


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　 　　　fac 　that　vari us　pharmacological　effects，　　　such
as　anti－inflammatory　and　anti－hypercholesteremic
actions　have　been　reported　for　the　metabolites　from
s ikosaponins．Saikogenin　A（12），the　main　meta－
bolite　of　Sb1（3），was　reported　to　show　anti－inflamma．
tory，analgesic，sedative，antitussive，hypothermic
　　　　　　　　effects　and　antitumor　action．Accordingly，the　find－
ings　obtained　here　were　significant　in　establishing
direct　proof of　the　importance　of　intestinal　bacteria
10 Human　intestinal　bacteria　responsible　for　the　metabolism　of　saikosaponins
for　the　liberation　of　these　metabolites　and　that　rat
cecum　which　contains　the　highest　bacterial　population
was　the　site　responsible　for　the　appearance　of　these
metabolites　in　the　general　circulation．
　　Nevertheless，I　believe　that　metabolism　of　crude
dmg　components　in　human　intestine　after　oral　admin－
istration　should　be　investigated　before　a　real　under－
standing　of　the　pharmacological　activities　of　Kampo
medicines　can　be　achieved．
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